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1 Cet ouvrage associe une présentation générale des villes nouvelles, de leur genèse, de leur
classification et de leur répartition dans le monde (chapitres 1 à 3, pp. 1-77) et une étude
des villes nouvelles iraniennes, dont le nombre doit dépasser la vingtaine : leur insertion
dans  le  système  urbain  iranien  (chapitre 4,  pp. 78-100),  leur  mode  de  planification
(chapitre 5, pp. 101-147) et une typologie introduisant des études de cas, celles de Pardīs
près de Téhéran et de Šāhīnšahr et Pūlādšahr autour d’Eṣfahān (chapitre 6, pp. 148-176).
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